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. MathML http: $//ww.w3$ .org/19$98/Math/MathML$ ,
http $://jp$ ac ehime-u cs hpc/emml
$l$ $C^{7}zr1v\cdot r\cdot ion-,,l.0^{*}?>$ 10 $</nrow>$
2 $<?cr.xlyiroc*bula\eta-connecti$on 11 $<\alpha row>$
3 hrefe”EditableMathML.xvcd” $?>$ 12 nnn-$>2</nn>$
$4$ $\alpha\cdot thrln\cdot-*$http $://jp..c..hne_{-}u$ . cs.hpc$/\cdot n1^{*}>$ 13 $</nrow>$
5 nr$\circ$w$\supset$ 14 $</n*up>$6 $mow>$
15 $</rrow>$7 .up$>$
8 $\Phi row>$ 16 $</-row>$
9 $1>x</nl>$ 17 $</n*th>$
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EditableMathML mrow$>$ /$\pm$ow$>$ $|_{arrow}$ , .
, .
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presentation markup EditableMathML ( ) 4
.
1 $|--$ : $n\cdot ub($ $)$ , $n\cdot up($ $)$ , 22 $<*vcd:wh\cdot n$ test$-n2F0rr\cdot\iota$ or $FO TII2’’ $>$
2 $m1$ :asubs $($ $)$ $–>$ 23 xvc .pply-tamrpl es $\iota\cdot 1\cdot ct$. $[$2$]^{*}$
3 $<xvc$ $t-pl$ . 24 $<xvcd:$wlth-p$\cdot$r$\cdot\cdot$ $n\cdot*\cdot\cdot \mathfrak{n}F0NT$“ ielect. “ $2^{*}/>$
$4$ mat - $*$ u $n\cdot ub|$ $*\cdot up|$ $R1$ :msubsup’ $>$ 25 $<xvcd:wlth-p\cdot run\cdot-\cdot\cdot rT^{n}*\cdot 1\cdot ct-*s^{*}/>$
6 26 $</zvcd:\cdot pply-t\cdot*pl\cdot t\cdot\cdot>$
6 $<tb1\cdot bord\cdot r\cdot*0$ $c\cdot l1\cdot clnc\cdot 11p\cdot ddlng\cdot,0^{n}$ 27 $</xvcd$ :wh
7 $11\infty^{-*}c\cdot nt\cdot r^{n}>$ 28
8 $<tr>$ 29 $</xvcd$ : choose$>$
9 $<zvcd:pply-t\cdot npl\cdot t\cdot\cdot$ $1\cdot et$.“ $[$1 $]^{w}>$ 30 /x cd: $wh\cdot n$
$10$ $<zvcd:wlth-p\cdot r\cdot\cdot n\cdot n\cdots FO$
$*$ select$*$ $FON $*/>$
$3l$
11 $<xvcd$ : with-p $r\cdot nn\cdot n\cdot\cdot*T^{*}$ lect $\cdot$$n2/>$ S2 $</xvcd$ : choose$>$12 $</zvcd:$ pply-tampl ..$>$ 33 $</tr>$13 $<zvcd:ehoo\cdot\cdot>$ 34 $</t\cdot bl\cdot>$14
35 $/td>$$1S$ $<zvcd:oth\cdot rwise>$
36 $</xvcd$ : other $ls\cdot>$16 $<tdv\cdot 11_{C}n\cdot\cdot top>$
17 $ttb1\cdot bord\cdot r-n0^{\cdot}$ cellsP $clnp^{*}0^{*}$ cellP $dd\ln l^{-r}0^{n}$ 37 $</xvc$ :choese)
16 $tr>$ 38 $/tr>$
$H$19 zV $c$ : choose$>$ 39
20 $<zvcd:wh\cdot nt\cdot\cdot t-$”selt::am l: $m\cdot up^{n}>$ 40 $</tb1\cdot>$
21 $<zved$ : choose$>$ 41 /x cd: $trightarrow plt\cdot>$
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mn$>$ , 6 XVCD . 8
. select $\overline{arrow}1$‘. ” , $filler\cdot l$ $[$? $]$ 1
.
$l$ $<1--$ $m1$ :nn ( ) $arrow->$
$2$ $<zvcd:$t–plat$\cdot$ $match-”$ rml: an” $>$
3 $<xvcd:p\cdot r\cdot\cdot n*me-" T"/\geq$
4 $<tdV\cdot 1i_{8^{n\cdot nidd\iota\cdot\prime\prime}>}$
5
6 $\cdot p\cdot nc1\cdots\cdot hun^{u}>$
7
8 $<xvcd:$ text-o$f\iota\cdot 1\cdot ct^{s^{n\mathfrak{n}}}.ri_{11\cdot r^{1}’[?]’},/>$
$9$ $</\iota p*n>$
10 $</td>$
li $</zvcd$ : template$>$
6 $[$? $]$
EditableMathML , XHTML .
$\iota$ $?\infty V\cdot Pl1on1.0$ ”? 19 $t-bl\cdot c\cdot 1i_{P}\cdot dding^{M}0^{u}e\cdot 11_{p\cdot clrg^{n}0^{n}bord\cdot r^{\mathfrak{n}}0^{u}>}$
$2<htmi_{Xn}i_{no^{n}http://www.w3.\circ rg/1999/zhtm1^{n}>}$ 20 $<tr$
3 $h\cdot\cdot d\triangleright$ 21 $<td1\epsilon font-*lz\cdot:\epsilon 0\nu^{n}vali_{l^{h-*}}midd1^{\mathfrak{n}}>$
4 ttltl $\cdot$ $ult\cdot bl\cdot X\cdot thML</tltl\cdot>$ 22 $<\iota p\cdot nc1\cdot\iota\iota^{u}nn^{\hslash}>2</\iota p_{l}n>$
5 tllnk $hr\cdot f^{\mathfrak{n}}Edlt\cdot b1\cdot K$ thML. $c\cdot\iota^{11}typ\cdot\cdot nt\cdot xt/c\iota^{W}$ 23 $</td$
$e$ $r\cdot 1^{N}\cdot ty1\cdot\cdot h\cdot\cdot t^{n}/>$ 24 $</tt$
7 $</h\cdot\cdot d$ 25 $</tlbl$.
98 $body_{1}<tb:_{cl}^{ty1}i_{lp\cdot 4d11\zeta 0^{w}c\cdot 1}^{n}\dot{i}_{l}P^{1}l"$ . 26 $</td>$27 $</tr$
10 $tr>$ 28 $etr>$
11 $tdv\cdot 1igA-n_{\Pi}i_{dd}i.*>$ 29 $<td\cdot ty1\cdots lont-\cdot la\cdot:\epsilon 0t^{w}>lxF\mathfrak{B}P_{j}/td$
1312 $<t*bl\cdot\cdot 11p^{1\prime}c\cdot nt\cdot r^{n}c\cdot 1i_{p\cdot ddlng^{n}0^{1}c\cdot 1i\cdot p\cdot cing^{r^{lI}}0^{m}}bord\cdot r^{M}0^{\mathfrak{n}}\rangle.,3130$ $/t\cdot b1\cdot\triangleright</tr>$
14 $<tr>$ $S2$ $</td>$
1616 $<tdrow\cdot p\cdot n^{n}2^{u_{V1}}11_{l^{h’}}\cdot,n1dd1^{\mathfrak{n}}><nc1^{\cdot}ni^{w}>z</- pan>$. 33 $</tr>$
1817 $<tdv\cdot 1i_{8^{n-m}}t\circ p^{n}\triangleright</td>$ $853634$ $/htm1>/body></t_{1}b1\cdot>$
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$<ui$ :tooi$- but\grave{\iota}onlabel\cdot,\prime Power/Supscrip\iota^{1}cormar.d^{-|1}\sup 2^{11}$ icon$\cdot$ $licon/$ icon$-\epsilon up$ .gif “ $/>$
. sup2 . sup2 XVCD
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1 $C|--$ $G\cdot nu$ $\rceilarrow$ [ $\vdash$ 9 $/in\cdot t^{p}uctt$Qn: $\iota h\cdot n>$
2 $h\cdot th1_{1}T$. $–>$ lO (in $tru\epsilon tlon:\iota\cdot h\cdot$ test$-*vcd:c\cdot r\cdot t^{-}$eh -cou $t()$ $62:0$
3 11 not $(*$ cd $:c\cdot r\cdot t-$Gh $r^{-}ot1\cdot\cdot\iota()\cdot Q$
4 X cd: $c-dA1\cdot-*\sup 2>$ 12 and count $(*ve$ $C\cdot tet-nod\cdot()/. ./Pr\cdot e\cdot dlne^{-\cdot 1b11}w:: r)\cdot Q)^{r}>$
$5$ $<\iota u\cdot tzucti$Qn: Choose$>$ 13
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